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MOTTO 
 
 َناَسيِمْلا اوُرِسُْخَتلاَو ِطْسِقْلاِاب َنْزَوْلا اوُمِيَقأَو 
“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan 
janganlah kamu mengurangi neraca itu” 
(QS. Ar-Rahman ayat 9)1 
  
                                                             
1
Al Quran Dan Terjemahannya, Kementrian Agama RI Direktoral Jendral Bimbingan 
Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2011, (Jakarta: 
PT. Adhi Aksara Abadi Indonesia, 2011), hal. 885 
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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Pembiayaan Mudharabah dan 
Murabahah di BMT Sahara Tulungagung” ini ditulis oleh Nurul Azizah, 
3223113076, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Institut 
Agama Islam Negeri Tulungagung, dibimbing oleh Bapak Qomarul Huda, M.Ag. 
Latar belakang penelitian ini adalah, di BMT Sahara Tulungagung terdapat 
beberapa pembiayaan antara lain mudharabah, musyarakah dan murabahah, 
Dalam penelitian ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian 
adalah pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah. Namun yang sering 
menjadi ikon di dalam dunia lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan 
mudharabah tetapi dalam kenyataan yang ada, justru pembiayaan yang banyak 
diminati oleh nasabah adalah pembiayaan murabahah. Dikarenakan resiko-resiko 
untuk pembiayaan mudharabah sangat tinggi sehingga membuat pihak BMT 
sedikit merealisasi bagi calon nasabah. Kemudian pembiayaan murabahah sangat 
banyak diminati oleh masyarakat atau calon nasabah yang pembiayaannya lebih 
mudah dicairkan dan lebih menguntungkan pihak BMT Sahara. Meski begitu 
BMT cukup selektif dalam menganalisis pembiayaan sebelum BMT merealisasi 
pembiayaan tersebut, agar BMT tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh 
kredit macet karena kurangnya standart realialisasi pembiayaan dan masalah yang 
disebabkan karena kesengajaan nasabah. 
Adapun fokus penelitian (1) bagaimana faktor-faktor pembiayaan 
mudharabah dan murabahah di BMT Sahara? (2) bagaimana realisasi pembiayaan 
mudharabah dan murabahah di BMT Sahara?. Adapun tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui faktor-faktor dan realisasi secara konsep dan konteks dalam 
pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Sahara. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta 
menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data ini 
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau 
penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan temuan penulis 
memperpanjang kehadiran ditempat penelitian serta menggunakan teknik 
triagulasi. 
Bahwa hasil penelitian Realisasi pembiayaan mudharabah dan murabahah 
dibagi menjadi dua yakni: (1) faktor-faktor pembiayaan BMT manajemen resiko 
yang diterapkan kurang maksimal, kemudian tentang analisis pembiayaan BMT 
sudah menerapkan prinsip analisis 5C yang sesuai dengan prosedur syariah, akan 
tetapi BMT masih mengalami masalah kredit macet yang sedikit merugikan pihak 
BMT, kredit macet ini terjadi dikarenakan pihak nasabah yang memang 
bermasalah dan sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Maka dari itu untuk 
mengatasinya BMT sudah melakukan tahapan-tahapan untuk mengatasi 
pembiayaan bermasalah tersebut kepada nasabah. (2) tentang konsep dan konteks 
realisasi pembiayaan di BMT Sahara untuk pembiayaan mudharabah sudah cukup 
xv 
 
sesuai dengan prinsip syariah meski analisis realisasi perlu ditingkatkan lagi. 
Namun untuk pembiayaan murabahah di BMT Sahara kurang sesuai dengan 
prinsip syariah, disni BMT tidak menggunakan akad murabahah bil wakalah 
dalam mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.  
Kata kunci : Faktor-Faktor Realisasi, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan 
Murabahah. 
 
